







Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh leverage, profitabilitas, 
ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, komite audit, dan dewan komisaris 
independen terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapatkan dari 
www.idx.com. sampel penelitian ini menggunakan sampel jenuh, yaitu ada 190 
perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-
2017. Berdasarkan hasil regresi logistik dan pembahasan yang dilakukan maka 
diperoleh kesimpulan : 
1. Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu  
  penyampaian laporan keuangan 
2. Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepaatn waktu 
penyampaian laporan keuangan 
3. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan 
waktu penyampaian laporan keuangan 
4. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap 
ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan 
5. Komite audit berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu 





6. Dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap 
ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Berdasarkan hasil penelitian, penelitian ini memiliki keterbatasan yang 
perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut : 
1. Beberapa perusahaan tidak melaporkan laporan keuangan, sehingga 
data yang terkumpul tidak mencakup semua perusahaan 
pertambangan yang diteliti 
2. Variabel independen yang digunakan belum bisa memberikan semua 
informasi yang diperlukan untuk memprediksi variabel dependen 
5.3 Saran 
Saran yang dapat diberikan peneliti berdasarkan hasil penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan populasi selain 
perusahaan pertambangan, contohnya seperti sektor pariwisata, sektor 
perbankan, dan sektor food and beverage 
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen, 
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